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ウエ 1レレ・フレンケル氏瓦斯壊痘蘭
生煮雨漉液ノ免疫力ノ差別
第］報 同一容量不同毒｝］ノ場介
京都帝園大皐事革製部外科事研究室（鳥潟教授指導）
賀 来 i望主 た
Vergleich des Nativantigens mit dem Koktigen der 
Welch-Frankelschen Gasbrandbazillen in der 
Toxizitat und der immunisierenden Wirkung. 
I. Mitteilung : Die immunisierende Wirkung bei 
ungleicher T oxizitat. 
Von 
Dr. T. Kaku. 
〔主1ト tlrn1 Lal"1ratorirnn der Kai,. Chir. l'ni日目itat、1、linikKyoto 
(Prof. I Jr.R. Torikata_I.〕
Testmaterialien. 
1) λ’F. Einじ 7Ta日仁川k Bouillonkultur、・on JVi必h-F川11kd叱 lienBazillen wunlじ
durch Zusatz von ；＼りrmalsodalosun』fneulralisiert un《idmch ein巴 9、，t
K巴re五：etrieben. Da, so erhaltene Filtrat wird in 0,5 proz. C且rbolsaure、erse匂tun l I 
als Nεatiγfilt1’at (NF) zum Immunisierun 
Iiピsnormale孔fauお： mit巴inemKorpごrgewichtvon c江 mginnerhalb 2＋出mdensterben. 
2l FK30〆 Dasnati1・e Filtrat (NF) ¥rnrcle in einem lic・i IX旬、 siedendenWasser-
h<tde eine halbe :-;Lunde Jang辻bgekocht. D<l bei entstancl weder eine Triibung noch em 
:¥iederschlag. I hs ＂》erhaltene Te・stmaterial bezeichnen wir mit FK3仁人 0・7ccm ¥'On 
上＇K30〆 lie川口nnormalε '¥/[iu民、 miteinem K6rperge日icht、・onca. 10 g innerhalb 24 
ベtundeneingehen. 
Versuchsanordnung. 
Der r. Hodc・ wurde durch intratestikul江1elnjektion 1·<•n ：＼ト（IJL'.im＼＇巴I、uch1) bZ11. 
l-1. i-1. 日本外科賓幽第］I 谷第 6 披
FK3ぴ（b"imVcr.-.;uch II) ¥'Or l小，md巴lt，吋hrendder I. Hocle zur Kぃntrolledurch 
Kulturbouillon. Beim ¥' ersuch III wurdc der r. Hode d日Ich :¥F und rler I. Ho1k 
clUI℃h FK30' 1orbehandelt. .¥11片.Tage nach der letzten priiventi、enInjektion wur,ien 
die Hoden gleichzeitig mit einer einheitlichen .¥ufschwemmun日vonlebendigen Welch-
f'1・iinlceんch巴nGasbrnndbazillen intratestikular infiziert. 
Versuchsergebnisse. 
1) Die Xト－Hoden wi巴sen ebensogul "・ie die FK3c/-Hoden gegeni.iber den 
Bouillonhoden c!eutlich nacbm:isba1e Immunitat auf. 
2¥ Das Ge川’ichtder infizierten Hoden verl1ielt sich ノ日じinanderw lい
roo: 86 bei Bouillon-und NF-Hoden, 
100: 88 bei Bouillon-und FK30'-Hoden, 
100: 92-96 bei nicht川 Ld1andeltenund durch Kontrullbouillon vorbehandelten 
Hoden urn.l 
100: 92 beim FK30に und NF-Hoden; und zwar b:"i ein und demselben 
Kaninchen. 
3) Das Kurperge¥¥・icbt der durch :¥'F vorbehanclelt巴nKaninch巴nnahm d urchschnitt-
lich 133g 且b, wahrend sicb die Abnahme des Kυrper宮ewichぉ derdurch FK301 
、orbehandeltenTiere aト 260g heraus芯telte.
Zusammenfassung. 
1) Ohne R巴gulierungder’foxiziliit der Immunog’J日：. :¥F und ドK30＇，川 .1rdie 
immunisierende Kra代 von :'¥F etwas gr<'isヨerals die ,.,m ド1¥.30＇.ー j,. verhielt sich 
zueinander ,.j巴 100。リ2
2 l Beim 1ichtigen Vergleich der immunisierenden !¥.raft verschiedener immunogener 
.¥Iaterialien mu柄 、。lallem die Toxizitat der immuno『巴nenP1aoar・乱tegliech gestellt 
"' t" 
werden, denn di" E1folge d川一 lmmunisierungniclil nur 、01der .¥nLi日℃nadditat,sondern 
auch 1・on der ・ l、oxizitatabl1i日 igsincl. 
3) Durch Vorbehandlunピ dn Hoden mitte)s pcHencl1ynnt6s·~1・ J·jnspritwn日、リII
Bouillon werden siじ mehro l巴rweni『巴IrefraktarげC＇＂巴nki.instliche Iniektion mit We’!eh "' ＂円 j
Fni11kd,;chcn Bazillcn. lJ:ibei handelt e:; sich natli1 lich um die unsp.czifische Imm unit品t,
die immer〔lurchunspezifische Lipc•pr t》kinkorper/U e1・reichen1'it 
(,¥utorefer,ll '1
緒 百
HJ2.＋年↑山博寸：ハウエルシ・フレンタ Jレ氏瓦w「壊症菌汚一社J＼発1!,t；じヲ米兎皐丸内へ注射ス
Jレコトーヨリテ首該皐丸ガ局底性発花ヲri:n与スノレコトヲ －，1；誼シタリ ε 引い，共際生・煮雨
賀来 ウエ Pレシ・フレンケノレ氏支斯壊痘菌生煮雨j慮液／：免疫力ノ差別 J .1;0 
免疫元ノ免疫力ノ差別ニ 7 デハ貫験ヲ延長 セザリキ。余等J、itニ之氏ltJ折壊岨菌生浦液ハ
免疫阻止物質帥チLiムペヂンマ含イ1；＿，＇ コレハ橋氏100度ニ30分間煮沸スルヨト ι ヨリ，
完全ニ破却セラレ，而モ固イiノ免疫元性能働力ハ｜暗時ヲ’乏ナズ，従テ最大ノ抗原能働力ヲ
示スモノナ Jレコトヲ立謹セリ。五五ニ於テ生描液卜煮浦j夜トノ売疫力ノ優r;如何ヲH今日正 スJレ
ハ興味アル問題ナリ。之レ本貫験ヲ企テシ所以ナリ。
賓験材料並＝方法
1. R豊重1750乃至3000瓦ノ成熟健康維家兎ーテ可及的皐丸／大ニシテ，而モ外観上並ニ
蝿診上左右ノ大サ並ニ鹿サノ差異ナキモノヲ撰定セリ。
2. 生捕液（略符 X" 
0.1%葡萄糖加肉汁！f！主康友兎筋肉片ヲ肉汁10昆ニ1瓦 ノ；わlー加フ）ノ一学ハ封j照用ニ取リ
置キ他fドニウ氏菌（ロック 7%＇ー ラー研究所株略稽R株）ヲ1遡問嫌気性ニ培養シ，滅菌脱脂
綿ニテ筋肉片ヲ櫨過除去シ， （菌量1詫中凡0β014詫） Jl ツ法液ハ ~fil酸性ヲ呈スルヲ以テ定
規炭酸曹達液ニテ中和 シ，（638克ヲ 「ド和ス Jレニ定規炭酸曹達液12詫ヲ要セ リ）ジユ アン氏
蓮心器ニテ遠心 Lテ得タル上j芯佼ヲ L九陶k壁ニア櫨過 シテ，貨褐色透明ノi慮液ヲ得。之
レニ保存ノ便宜上0.5%）割 ＝石炭酸ヲ加へ タリ。
3. 煮i慮液（略符 FK30'・
上記ノ生櫨液ノ一宇ヲ Lアムプルレ寸ニ封入シ，揖氏100度ニ沸騰 シツ 、アル重湯煎ェテ
30分間煮沸シタルモノニシテ，液ノ、依然黄褐色透明ナリ キ。尚生浦液ト煮櫨~·夜卜ノ PH ヲ
測定セシニ前者ハ7.29後者ハ7.21ニシテ大差ヲ認メザリ キ。
-t. 封j照肉rl・
前記／生i慮液ヲ得ンカβ タメ ニィt...：菌ヲ培養シタル際人使用セシ0.1"/c：葡j萄糖加肉汁 （筋肉
片加）ヲ2分シア保ft-シ置キシ肉j卜ニシテ，生・煮雨j噂（夜ト同一篠件ニアラシム Jレタメー ，
0.5＂；.ノ 割ェイi炭酸ヲ加へタリ n
5. 感染肘ウ氏瓦其r壊症菌
ロックフ zー ラー研究所株ニシテ免疫尤 ノモノト同一菌株ナリ，使用ニ際シテハ毎常検鏡
シテ純ウ氏菌タ Jレヲ碓メ世 Jレモノナリ，菌if更ハ 2%葡街糖加肉汁（筋加）24時間培養（菌量1
耗中凡0.0028克）ノモ ノニシテ， 7象ノ：橡備試験ニテ本所J液1ろまモヲ；正常幸丸ニ注射シテ， 24R.'f
間内ニ＇fiJ:'，：；；；期比：ナル病鑓ヲ惹起スコトヲ確認シタ Jレ毛 ノナ リ。
作免疫／亡ヲ右側叉ハ左側皐）L内へ最予JOA詑ヨリ初 d隔日ニ注射シ，階段的ニ．逐次増設シ
テ， 1回量1.'t（ニ全ラシム。但シ1.0沌j主射ノ後ニハ其ノ間隔ヲ2日トセリ。之レ注射量比
較的多量ナルヲ以テ注射ニヨル局所反y~ド ヲ Y; 慮、シタ Jレが タバ ナリ。 ヵクテ全量4乃至5提注
射ノ後7乃五10日ニシテ同名生菌感染ヲifヒ，感染ニヨ ノレ病ザ如何ヲ比較親祭セリ。
罰定品第理善
??﹈?
第極1T空fl 外本日1~7h 
｛｜：引二際シテハヲミ兎ヲ術者ノ Ii'ヒ博ニテ抱キ擁ヘタ ）C佳ニテ可及（J'.J~1;-·;Vをノ｜徐E ヲ 1 Jヒ，
史酒精消毒ノドニ光ア注射針ヲ ιキULl↓1処ニ刺入シ，皐丸中心部へf引支記y1 i：人シタ Jc健司
ニ釜1・JI:ヲ動力シテ可及的主要丸全部ニ免疫元ヲ分布セシム 1レニ切メタリ。
品1守交兎ハ免疫元注射全量ノ多長j；ニ店長ジテ注射開始日ヲ異ニシ， rこレニFIJリナ全貰験ヲ
日ツ同時同列ニ同一材料ノ生I岩波同量ヲ注射セリ。通シテ生菌感染日ヲ同一日二統一九
生菌注射ニ際シテハ可及的充分ニ強ク振輩シア菌液ヲ均等ナラシバタル後一定容量ヲ注射
器ニ吸守｜セリ。斯クシテ全賓験ヲ一貫シテ同一限度ノ菌感染ニヨル病管ノ比較親善美／正鵠
ヲ期セリ。
生煮南漉；夜Ji毒力
最小致死量ヨリ観タル可検材料／毒：力。
生・煮各櫨液ヲ腹腔
内ニ注射シ， 24時間後、ニ於フ Jレ特蹄ヲ観察シ，最小致死一民ヲ求 d タリ。結果ハ第1表ニ示
運動tfi護ナ Jレドウス－， I同一群ヨリ樟重10瓦内外ノモノヲ撰出シ，
サレタリ竺
可検抗,lij¥：担ノレ生・芳：爾在意液ノ 24時間ヲ基準ト〈ル鈎」マウス1最小故死：，i:
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賀来 ウエルシ・フレンケ Yレ氏支斯壊痘菌生煮雨I慮液／免疫力ノ差別 1417 
自H 千生j慮液ノ J註小致死量ハ0.5詫ナルニ，；煮櫨液ノ最小致死~：：ハ（）7耗ナ Jレヲ 1:1Jレ依ツテ
煮・r慮液ト生穂波トノ毒力ノ比ハ1（行） 1-i （生）ナリ。
内血球数ノ動揺ヨリ観女 jレ可検材料／点力。
開重300瓦内外ノ健康雄海摂ヲ使用シ， 1群2踊宛トシ，先：；‘各試獣／後腔骨動脈ニ切創ヲ
hnへテ探血シ，平常時ニ於ク Jレ血液軍位谷積内白血球数ヲ検シタル後， 1群ニハ生浦液／
到」 7 ウス寸最小致死量 I'I・：量卸チ0.25詫，他群ニハ煮櫨液ノ到し？ウス寸最小致死主iソ’ド医
師子0.35耗ヲ頭静脈ヨリ ii＇ 入シ、~~後30分， 1時間， 2時間， 4時間， 8時間目ノ 5回ニ虻 ＇） ' 
後腔骨動脈ヨリ探血シテ血液軍位容積内白血球数ヲ計－上セリ。貫験結果ノ、第'2｝とニ示サレ
タリ。
第2表 可検抗原タル生・煮爾鴻液／毒カノ比較（海旗頭静脈注射後ノ白血球数／消長）
郡版注射量｜ 煮瀦液 0.35耗 I 1一緒液 0.25妬
経 過｜白血球数！？加率 1.~~一千竺」増加率
；－；－瓦下つ80~ : ]. 00 t. ；司 1.0け
注 I3り分｜ 1 :!・"'I , i. 65 I 附 0 i Ui2 
I l 時間｜ 15050 I Ul:; 2:l日：）0 2.!l~ 
射 I2 時間 1 :!1！出） ' 2.~J :!4川｛） ゴリ対
i 4時間｜ ],;51 I ：！.；－~.5 i 14与50 I J.so 
fをl常時間｜ 附 oI :.>.51 附 0 l :.'.0!1 
平 均 ] 7 ；~6り :.> :].) 1叫州 :>.:?!l 
増加率ノ、 :>.:>5 2.:?¥I＝］・ I.II:! 
gpチ到し 7 ウス「最小致死量ヨリ槻タ Jレ煮・生！柑i麿液ノ毒力ノ比 1・1.4ハ針海摂血中白血
球数ノ動指；ョリ検討ス Jレモ大関ニ於テ一致セリ。
賓験第1 ウ氏瓦斯壌痘菌生i慮；夜ヲ以テ前鹿量ヲ施シタJa.家兎婁
丸J同名菌感染三割ス，..態度
費験記録
第I~J 家兎第，54~1,\: 骨豊重1!1:':1瓦
I/¥] 右側事丸生j癒液0.4路注射，左側皐丸封照肉汁0.4Jl;1':注射。
!l／ ~ll 右側事丸生i慮液0.6姥注射，左側撃丸封照肉汁0.6立E注射。
1 /VJI 右側豊丸生rF~液o.~g;i;注射，左側耳p).1封照肉汁0.8耗注射。
rn1 右側穿：丸~Iミ糠j夜LOム：fa：主射．左側祭丸封照肉汁1 りまE注射。
16/VJI 右側事丸生鴻液l.O括注射y 左側事丸針照肉汁J.1立[ii：射。
] !l.1VJl 右側守1,)L'¥:l慮液L2Jt;!;注射，左側穿ニ丸謝照肉汁］.：.＞蛇注射u宅射全量右側悪事丸tJ:.精液5.0itr,左側
事丸封照肉汁5.IJ~ ［；）
26HJI 健重1930京（50叉減少）最後ノ注射ヨリ7日目ニ柑蛍ス 0 1'7_氏支斯壊4直前（R株）雨側県丸感染
付o;:,1i}j菊機加供l汁ゴ4時間培養液2.fl・J[it射以下線テ之＝進ズ）
1-1/S 1 t＇ 外科資画策］（） ~第 fi ~I~ 
ヨI'¥'If 右仮IJ陰~ノ、徽ユ ~：h/j; 0/，僅ニ浮腫ヲ嬰シ，同側$＇.丸モ僅ニ脆大セルモノ、知ヲ質僅ー硬シ，
届Jj撃丸＝著者きナシ，左似I］陰~ハ 中等！立ニ俊赤 ν，著明／浮Bill ヲ殺シ，同側惑丸ノ、右側ノ lf音学大＝服
）（ シ賀会般z破固＝シテ副祭丸モ多少路大セノレガ虫Iシo
~＇＇ . ＇ Ill 右側陰i~ ノ授赤浮腫ノ、全ケ mm シ ＇ !l吾丸時大ヲ詮セズ。左倶IJ陰盛ノ、街 ~f方：浮IJ重 7~堂内家丸
モ依然IJ重大シ質硬回＝月号Jレ同日隔側撃丸ヲ易1t1' 7-。
易11出撃丸所見右側＇·~！· ）l ＇、外面充血軽タ淡黄赤色ニシテ \lilJ面ノ、＿ t-，牛昔日＝鰹！主／出血 7;i(tスル外， 「
宇都＝著書豊ナク中央部＝粟粒大灰白色／；結節l伺ヲ見Jレ。左側与！＞＇丸ハrl＇等 J（［：充血シ，色ノ、暗赤色＝＂＇
テ右側＝よヒシ著明＝腫大シ，質一般＝硬固＝シテ特＝中央部＝大豆大硬結ヲ胸Jレ。副索丸モ儲＝充血
セリ，割面ノ、I店赤色＝シテ金田［＝中等1支ノ出血性病後ヲ弔シ，r1央ュ米粒）（I灰白色 I；結節］例アリ，
出血性病後〆、F牛部＝特＝著明ナリ。『’丸重量右組1]2.9京（88）左側3.：：叉（1110)（刺’恥丸輸精管及ピ椅系
I 1青l¥'7含ム以下同ジ。）
第2例家兎第55~武憾重;211/1l]j¥ 
7ハI 有償Jj県丸生穂波0-1,J'[/t品i左側'W・丸針照肉汁0.4j);f注射。
'.I/¥'][ 右側里町・L'l'.i慮液0.6銘法射，左側事丸封！！官肉汁0.1;i[注射。
ll/ITI 右側喉丸’l首都液O.~J'.f:注射，左側事丸針照内H08灯，注射3
I ：~ .!¥'][ 右側県丸生溶液l.0括主I:射，左倒I］怒丸:w~照肉汁1.0まE法射ο
1;1¥'lf 右側”：；」L生滅液l.0'1[iJ£す， ft側事丸釣！！官隊J汁Ii沌け匙1-
mm 右側当事丸生鴻液1.'.l立Git射y 左側感丸封照内rt!2t£T:出射， （在日t全量右側皐丸生源液日（）粍H
flJ皐丸封照肉汁5.0itr,)
26/)1[ 骨堂重18801(( l!lO叉減少）最I長ノ注射ヨリ7日目ニキ目常ス，雨側当Z丸ウ氏支斯壊痘菌感染（感染
力同前）
ヨ71¥H 右側陰i'lir ，、僅＝~赤スルモ浮臆 7 ［登セズ同側祭丸 I ）（サ硬度ニ者：警警ヲ認メズ，左側陰霊Pi，、
中等度＝後赤シ，浮施者一明＝シテ同側暴丸ノ、右側ュ比シ11宮・牟，，ニ服大シ賞一般z碩図ナリ，副君事丸
二者：袋、ヲ認メズ。
ゴR/¥H 右側陰襲撃丸ノ、若：鐙ナキモ左側ノ、依然俊赤シ白県丸モ脈大シ，硬ケ副Z射しモ僅ユ腫大セルモ
／、女日仏同日雨側事丸7易I]t~1 ス。
易I］出撃丸所見 右領I］！，＇｝｝丸ノ、外商充血軽ク t史資赤色ニシテ i道ユ 1重大セルモノ、女日夕，質尋常，高Jj~事丸
ニ著書量ナシ。制面ノ、企画淡賞赤色ユシテ儀＝／.l:IJfu.ヲ見Jレノミ，左側事丸ノサト箇充血強ク中央ノ l部内
緒紫赤色＝シテ右側ニ比シ11音牛大＝股大シ，副キー丸モ僅＝充血縄大セリ。書Jj面ノ、暗赤色ユシテ中等度
ノ出血性病後ヲ嬰シ，特＝中央 I l 昔E ハ出血性捜痘性病鑓 7 曇セ リ。キ丸重：~t ハ右恨1]4.2玄（88）左側4.8
l((IOO) 
第3例家兎第64¥J，＼惚！重＇.）； .）（）天
10ハ1 布側・ギ丸生総液0.4立E法射，左仮I]思丸針照肉汁0.4;t((.t射。
12/ Il 右飢IJ主宰丸生穂波06tr注射，左側第九olH照肉i十0.6主E注射。
H/¥'Il 右仮!Hf.丸ょu感液ο旬C注射，だ側思丸：l¥'f！司肉f十08沌i.1:£；！－。
1日Im 右側事丸生穂波l 〔J)I［注射，左側·：；.•，丸鈎照内 I-J·l.1立E注射。
1!1i"lf 右側皐丸！lj抵 if~ 1 .2挺法射・左飢I）祭丸塗fm'l 肉汁l ：！ ~Ul：射。（注射全Ii'＇＝右側豊島丸生滅液 4.0J):E:li
側可！.＇，）Lft！！現肉汁4.0耗）
~1; 1 Il 健室2140叉（2WA減少）最後ノ注射ヨリ7日目ニキfl'M；＜.＇雨側皐丸 2氏支斯壊痘菌感染（感染
々岡両~I)
賀来 土三土三二ことととJレ氏支斯填痘前生煮府iR置液／免疫力ノ差別1 147!! 
:t7 I ~1 省mu陰嚢ノ、僅ユ授赤スル外 者著書ナシ，同側皇制ν、殆ド月重大ヲ設セザノレモ中央部信！＝硬結ヲ
絢Jレ0 i.仰1]塗褒ハ中等度＝後赤シ， j判重著明＝シテ局側当¥Cj.j,／、右側ユ比シ腫大甚シク． 上相~＝立Z タ硬
結ヲ胸Jレ。
出I¥] 右側陰嚢ニ著書華ヲ見ザルモ左側｜塗謎ハ依然繁赤浮臆ヲ認メ悶側祭丸ノ、目重大内且ツ賀硬固ナ
リ， l司日雨側皐ー丸ヲ易I）出ス。
IlほHt丸所見 右側撃丸ノ、外面淡抗赤色＝シテ私一後 'J －~：~ メズ， ）， サ尋常只中央部ユ小ナル硬結ヲ絢
Fレ。副司Z丸二異蛍ナシー WIJ面ノ、淡賀赤色ナルモ上九分ノ l部＝1陸キ出血アリ，粟粒大ノ灰白色結節If聞
ヲ見ル左側懇丸ノ、外面暗赤色ニシテ巾等度＝充血シ，右側ユ比シ腫大ノ皮甚シタ賃金般ニ硬回＝シテ
中央部品米れ大ノ硬結ヲ月号凡。品l]lW：丸品著書豊ナシ，制面［ノ、暗紫赤色ニシテ出血性壊痘性病鐙ヲ塁.：；－，
割面／；左側ニ米粒大灰白色ノ j結節I倒プ見Pレ。・：；，・丸重i止右側3.』友利7）左似1]3.tl支（100)
第4例家兎第66披骨豊重：！150瓦
10/¥l 右側祭丸生総液OA虹注射， 1-tfllJ器丸針照肉f-10.4.J);B法射。
12/ ¥Il 右側星島丸生滅液0.6沌注射，左側懇丸封照内汁0.6銘注射。
14/¥11 右側豊島丸生総液0.8捉注射，左側壁島丸封照肉汁0.8).);Jj注射。
16/VIl 右側皐丸生滅液］｛｝沌注射，左側l等生丸謝照肉汁1.0施法射。
rn1m 右側皐丸生糖、液l.2蛇注射，左側懇丸針照肉1'1. 2姥注射。（注射金量省側皐丸生総括主4.0耗左
側事丸封照肉汁・LO託）
2Li ／ ~Il 骨豊重2070叉（80京減少）最後／法射司リ7日目ユキ目？吉川雨限lj議丸ユウ氏支斯凄痘菌感染（感染
力関前）
'.!i／市 右側陰皇室ノ、僅ニ俊赤スノレモ浮！並ナク，同側議丸ノ、中央部係＝硬キ外 著盤ナク副芸品丸ニ異常
ヲ見ズ，左側陰嚢ノ、高度＝後赤シ，浮晦著明＝シテ同側~丸ノ、著砂1 ＝腫大シ，右側 I 1傍牛大＝及プ
副~丸＝著袋ナシ。
2s1m 右節lj陰嚢ノ、正常ナルモ左側lハ授赤浮腫街存シ，明ニ皐丸腫大ヲ設ス。I司日雨仮I]皐丸7射出
《 。
易If出撃丸所見 右側皐丸ノ、外面－＇Ji・骨充血始ンド無ク，淡黄赤色ユシテ正常ナリ。大サ質等常副主畏丸
二着鐙ナシ，制面ノ、事長ク軽微／出血ヲ認メ右側中央部ユ牛粟杭大ノ灰白色彩i節1倒ヲ見＇＂o左仮I］撃丸
ノ、充血強ク高度／暗赤色ヲ早シ， )l;副長者：明＝シテ質一般ュ硬固ナリ。副診丸＝著主主ナシ＇ ¥ml面ノ、充血
強度全面暗紫赤色ニシテ出血性壊痘性病告書ヲ認ム。豊丸重量右側；u支（8：？）左側4る支（Jりり）
所見概括
以上4例ノ寅験ノ、第1例，第2例ハ右側星雲九ニ生鴻i夜全：，：:i.o詫左側皐丸ニ針照肉汁？と量：:i.u
姥，第3例，話q例ハ右fRIJ皐丸ニ生i慮（｛証金主－！.O詫 kfilJ宰丸一針！！日I会Ji!・全：，：・－±.0括ヲ以テ前庭
置ヲ施シタ Jレ後， 4例共ニ最後ノ ii：射ヨリ7日目ニド－14倶lj皐丸ニ之氏瓦斯卑痘菌感染ヲ？？ヒ，
共後同一日エ裳丸ヲ剃／－Hシテ病費畑何ヲ検索シ女 ）＼.－ モノーシテ，概括表示スレノ、第 3表ノ
如シ。寅験結果ニヨリ次／各項ヲ認識スペキナリ 。
ウ氏叉斯E真症筒井：j慮液ヲ以テ右側塁手丸＝，封照肉汁 7 以テ左側；；；.•，丸
ニ前広i丘ヲ施シヲルf麦雨側泉丸＝同名菌感染ヲit:タル際 ／PHlt 
家！泊： l 字！ 抗｜泊： 1~！i~~I 弘｜動l主J町！’：~?r 丸 以 l~j;J l凶｜ノ薬l 常減 1：，~ ：！，L~ 1 は伎町4時間目周所所見広染後州問目知It~ ＂！＇~丸欄番 ；髄（ 金へ｜射日｜注迄｜目玉｜丸）亘 •l:..• - Jl!.<' 
＼ ｜瓦：H 妥 i矧ョ捌射日｜健 I 批 ｜重~1 }]1リ 種 ｜盆）｜リ｜ョ鍛｜重）｜市 ｜盆
右 ＇I＇伽 ｜丹ol I 
・ • .i1！川｛｝ 一一，＿一
左 ｜肉f十
日iG I抗司書il 『：~~嗣'!{ 十？タトイミEl 
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右
Nr. 55j:Zり7り
メl
H 
??
右 1J:.i！慮1伐 4.0
了、・， lili:!].-,11 一 一一
i'f.IH• I I只．
~!IS ...…晶lj’す・ )LIJ•r 大
I) －ー緩急『、
｛，．．．石i!U主
1-: 1・：；1《
肉nI 4.り
試獄惚重／ ，！ム〆主ハJ千:t!J
左
針.llri肉汁ヲ以テ 1;1lil昌也ヲ施シタル Ii'.側主~UL ハウ lUD折説抗1Yi ！器、 ＇4~ ニヨリ高度ノ病鑓
_2._l:＼：瓦斯壊症歯！t此際ウ氏瓦tlfr.t主症菌生j慮液ヲ以テPil底；nヲ施シタノレ右側｜倍程丸ハ，
染ニヨリゲ｛，－ド荊境ヲ認、 Aザルカ，
ヲ呈セリ。
・〉
~＂：＜／、約鑓／長ス Jレモ甚ダ艇微ナリキ。
2氏11J析壊:[j（菌メlミi1. g1主ヲl:J.テ前庭置ヲ施シタ Jレ右側主主丸トil;J＇）照肉汁ヲ以テ前庭誼ヲ，〉ー
施シタノレ／Cftt1J撃丸 I· ノウ民1;:1折撲出菌感染ー ヨリ悲起サ レタ ル~，~句作！主ニハ例外無ク，絡
I・止ノ相J主ヲ認メタリ。
自JJ チ剣)lf~ ［ 1~J1h1i I紅白 ヲ施シタ Jι 左側11皐 Ji. ノ、＇Eil.~11主 1YiiIi起置ヲ施シタルイI側主将丸ム比シ
1キ例共ニ充血IJ重脹高度ーシテ J~ ＋：，：：一二著明ノ差異ヲ認ム。印チle.側皐丸； IF：，；ーハ右側皐丸
斗
，叫んすt州 ー上ヒシ100J増大ヲ／J；セ リ。
同一候件ノトニ（1iほ；丘ヲ施シ台ル外個鰐ニアリテモ， fl~惜ノ異Jレニ従ツテウ氏瓦斯）． 
I ~ 戸 l土三Jとシ二三ととと士氏支斯壌痘前生方帥•j ,1_g, lf~ I免疫力ノ差別l賀来
壊痘菌感染ニヨル病轡程度ー多少ノ差異ヲ認メタ I}n 
生櫨i夜注射 'f:~ ~：： :-i.o廷併ト 4.0姥群ト／右側皐丸ノ感染後ノ病境ハ一見同一昨！主ニ過
ギザJレモ仔細ι比較スレパ慨括的ニ4.0詫群が5.0詫群ヨリモ．的！（；）｝毛皮梢軽微ナ Jレモノ、 tm
シ。（下行位相）
6. 
皐丸ノ隣接器官デアル陰誕百lj皐hノ病費モキj>Ur弘司、押収卜j断片 Jレ7認ム。
生i！電波ヲ以テ前l経置セラ レ／； ）レ試獣ハ唱 17日乃l':20日目ニ半均 1331[J悼重減少ヲ弓
イミシ世リ。
見E
;r之考
1-.J・li l~J 7 /・ ~'lj I長置ヲ施シタル；，： rwi皐 lしが土氏瓦斯壊底的i!:M~ ー ヨリ i証明／的現ヲ惹i出
て~H：瓦J折壊if_ iUf、i生ih革， f:Z 所j I長置ヲ施シタ Jレイi"fW民iU~ ハ病管ヲ ~t jレ、ヵ，
或ハ病健甚ダ軽微ナリシハ右側洋ULハ生浦j夜注射ニヨリテ・・1と！主ノ時抗力ヲ得タ結果テア
シタルニモJ旬ラス1
1. 
一定度ノ ／；；＇1定性向働免疫ヲ獲得－ ＂＇タル鴎アテ，換言スレパウ氏J.i！析壊症前感染ニ針シテ，
ナリ。
余’呼ノ使用シタ Jレ感染川ウ氏1L斯壊岨菌（R.f1;、ハ1%子市萄燐加r1:JiH筋肉片加）1-ifl年・) 
Iヰ＇：再四7象備試験ヲ行ヒ，感染ニ最適首卜間嶋養（菌荒1.0詫 r！~ 1-LO.OOが沌い モ／ニシテ，
~B メシ帯ーニシテ本質験ノミナラズ全貰験ヲ j邑ジテ同一日ニ同一τ材料／土庁養液岡市· 7］＇.注射 ヲ
施シ且ツ同一日ニ -j＞：皐tLヲ剃ti＼セリ。此－ ~＇J空輸ヲ通ジテ病唆程度ヲ比較討検シ得）~ ムモ
拘ラズ同一底置ヲ施シ 'l ）レ :t-i"fttrは主~）L 叉ハf己[Ni）＇：！ド tL －アリテモ夫々病唆ニ幾ラカノネ異ア Jレ
ハ試獣ノ個イt：ニーヨ Jレモノト断ゼザJレヲ得ス‘c
賓験第2.ウ氏瓦斯壌痘菌煮擢；夜ヲ以テ前虚置ヲ施シタJI-家兎塞
丸J同名菌感染二割スル態度
録
?
験賓
穏重幻i)OJ(
i 11 右側聖子丸煮鴻液0.4[o(j社射， j庄原I）県丸封照肉汁1-4犯注射。
!l/¥1 右側皐丸煮鴻液OlitfJI：射，左側象丸封！照肉汁0_6犯注射c
1 /¥'I 右側聖書丸煮鴻液（） .~立UE射，在側♀九封！照肉汁0.8苅注射。
I :1/ ¥'.I[ 右側撃丸煮穂波l.11犯it射 左側I］＇字丸封照内汁 Lil立じ注射。
16/¥'H 右側皐丸煮詰意液1.0施法射，左目I］象丸封！照肉汁1-0:J-［；注射。
］！川E 右仮I］撃丸煮i慮液1-2姥波射，左側星島丸封照肉汁1-2粍法射（注射全盆右側費量丸煮i慮液晶 Oー耗左仮If
豊島丸望号照内汁5.0拠）
26／百 億 ~1850叉（：300京減少）最後 I ｛＿：！：.射ヨリ 7日目ニ相常ス。悶側撃丸ニ土氏支斯滋痘菌感染（感
染力同前）
ゴ7／ ~D 右側陰嚢ハ僅ニ費赤シ限徽／浮服ヲ墨スルモ同側準丸ノ、』重大セて，質尋常I 副皐丸ニ異常ナ
シ，左側陰襲ノ、中等1（£ニ＊赤シ浮腫著！”ニシテ｜司慣lj皐丸ノ、tl側＝比シ著明＝腫）； ＂＂＇質一般＝硬閲ナ
家兎第57~皮第1例
Hsゴ H 本外科 T壁画 第 l(I ：（£＇ ・治 l.i 罰k
リ．高1］懇丸ニ著獲ナシ。
ゴ.~f¥H 右側ハ正常エ復セ Jレモ左側ハ授赤浮腫ノ外，撃丸股A：.（／＜.然9 リ。 ｜司日柄側撃丸7易l]iliス。
易｜！出茎丸暁見 右側撃丸ハ外面f骨l泉充血程度ニシテ，淡黄赤色エ シテ月重大 t :A・，賀等常， i?;1jl$'，丸ユ
者蟹ナ t，拘j面モ充血枢徴ニシテ淡賞赤色ナリ。左側マメγ、外国暗赤色＝充血シ y 右側ニ上ヒシ腫大甚
シグ全般ニ硬ク中央部ニ米粒大ノ碩給ヲ月号Jレ制面ノ、充血弧ク暗赤色ユシテ高度ノ ti~ 血性病著書ヲ雫シ，
lj央＝米粒大／灰白色結節1側ヲ見Jレ。究科丸重量右側ゴ白衣（fJO）左側凡1頁（J11) 
第2例 家兎第58自，t骨堂重 :!:llH.IJ( 
i'/¥1 右側1中丸煮総液0.4主E注射，左側~丸釣照肉汁04立E注射。
!I/ ¥H 3釘側懇丸煮j慮液0.6まE注射， 1-Cil!IJ懇丸封照肉汁0.%［注射。
I I/ ¥'.I 右側準丸点：i'f&.iJ>(l1目立ul 射， 1:i.側51'；丸封照肉汁08~注射。
1:11r 右仮lj準丸煮滅液1.0路注射，左側撃丸封照肉汁いl~[it射。
10'¥lf 右限I］撃丸煮i慮液1.0立[iJ射可左側場！，＿%封ft~肉汁J.il;L［主l:射。
J fl/HJ 右側ヰリL煮i慮液1：！括会｜訓y 左側事丸謝照肉汁l2;Lftl：射。（汁．射全盈右慣I]キ，丸煮滅液0.0路左
彼I］ ~事丸針照内汁5.0粍）
~ti l \Il 惚重18ろ｛）京（85（リl＜成少）最後／注射ヨリ7日目ニ楠常ス。雨間｜同署丸＝ウ氏支斯壊痘菌感染（感
染力同前）
ゴi!¥1 右側陰嚢ハ僅ニ後赤シ徽＝浮純ヲ認ムノレモ同側労ー丸山h＝目重大セ 7：・，硬1主主・，：；： 副l撃丸＝異
常ナシ，右側陰襲ノ、高度ニ俊赤シ，i判章者：明ユシテ同側γ一丸ノ、右側＝比シ強ク腫大シ質全般ニ硬回ナ
ム制守丸＝異常ナシ。
＇.＇.~ ／ Ill 右仮ljノ、後赤浮！J重ヲ認メザJレモ， ／＿（.倒lハ宵71赤浮麗著l珂ニシテ，同側寄1丸ノ1重大前日ト大差無
シ，同日爾側喜善丸ヲ別出ス。
男I］出撃丸所見 右側主事丸ハ外削滑l平：充血~ク淡黄赤色ニシテ 11 ユ）J重大セ フ、。質尋常 副長事丸ニ異常
ナシ，割断ニ者「漣ヲ認メて左側ι：；.＇，メLP、外rnir＼＞等度ニ充血シ， I音赤色二シテ右側ニ比シ腫大シ割面ノ、日音
赤色ユシテ全面Iニ白血性病主筆者時！］， 特＝仁向， ノ 1昔日ハ出血性壊痘性病主主ヲ壁・セリ。県丸重量右償1]2.0~
（川）左側2. J玄（］（川）
第5例 家兎?.j';li!1:w 官官重 l !J.-,flj.( 
JOパI 右四I］撃丸丘地、i1をけ 4~1沈射，左側懇丸針！！官 Ji>Jil"-4立E注身九
I:!/ ¥1f 右側I］撃丸／]:ir.J¥iJ主11.6主E主l:射 ／，＇.側w丸封照肉汁O.ti立Ut二射3
H/111 右側＇：~，丸F ,r,，~if主11.s立tit射，左側皐丸量：tttf！内 fj· l l S;J.[;it射。
Hi/Il 右側'iV}L煮鴻液1.（）~ C:iI:射， !i:f!li］！宇c丸封！！育内汁］.I花注射。
1!)/ 1 右側l：川L立は液12ite:I射，左側中丸針！照肉汁1~~ti l：射。（主t：射全:J：右側事丸煮詰華液4.0路左
nm軍事丸針照肉汁4.llJl)
26/IJ 骨量重l::i:!OJ((1::1叉減少）最｛去ノ法射ヨリ7日目ニキ目常ス。雨恨I］場丸＝ウ氏叉新撰痘菌感染（悠
よ止力向曲if)
:!7/¥1 右側I］陰髭マ:.Itニ異常ヲ認メズ。左似I］陰里Eハ中等度＝後赤シ， t判事著明＝シテ同側準丸，、右四I]
z比シ著明ユ』重大シー 中央ニ米粒大／硬結ヲ縄Fレ訓撃丸ニ君主豊ナシ。
:!Sf ¥TI 右側陰嚢ニ異常ナシ，左側ノ祭赤浮J重前日卜大ネナシ，キ丸品炉、依然ヲリ，同日雨領I］君事丸ヲ
易I]If¥ス。
刷出~丸所見 布側当事丸ノ、外商正常，割泊［モ異常ナキモ只上牛昔日／］昔日＝経出血ヲ見Fし。左飢1]5Ut
ノ、外凶I充血強クH音赤色 中央昔日ノ、l暗紫赤色ニシテ右側ニ比シ腫大シ 賀－~I生二硬ケ，中央＝米粒大／
賀来 ウエルシ・フレンケル氏支斯壊痕菌生煮雨i慮液ノ免疫力／差別 J 4x.: 
硬結ヲ燭Jレ福1］事丸モ充血セリ。 3剤師ノ、充血強クH音赤色ニシ子全面＝.l:血性病聖書店＼I笠ナリ。制面右側ニ
米粒kノ灰白色結節1例ヲ見Fレ。撃九重量有償l):{.0瓦（88）左仮1)34瓦(100)
所見概括
以上3例中第1例，第2例ハ右側lj尋UL正煮I慮液全~｛5.0詫左側皐丸ニ会J-.4(1 肉t／・＇［ご；1:5.0詫，第
3jJlj，、右側皐丸一煮j慮液全：1:-Hl主主，／［.側皐丸一L別JI（！内；／・4.0詫ヲiソ、テ自Ii底置ヲ施シタル後イ1J
レモ最後ノ注射ヨリ 7日目ニ雨filj皐丸ニ土氏瓦斯壊直菌感染ヲ1f ヒ，共後同一日ニ f~ ＇：＇VJL 
ヲ易リ出シ，病鑓如何ヲ検索セノレモノニシテ概病的ニ表示スレノ、 i;f~4J三ノ如シ。本質験結果
ニヨリ二大ノ谷r(jヲ認識スペキデアル。
第4表 ウ氏瓦斯寝症菌煮i慮液ヲ以テ右側l事丸ニ，封！！百肉汁7以テ左側若手丸
ユ前庭置ヲ施シタル後雨側皐丸ニ同名菌感染ヲ行ヒタル際ノ所見
家｜法 （事｜抗 l注 l芸品l~~I 援金 l易lj量｜懇 ！ 兎 l話！丸！原｜射｜／奨｜／俊！常減 l~~I丸｜感染引時間目局所所見感栄後州間自州撃メL病鑓
番｜穂宝i［ ［全♀＇t~i~
批 l重＇＂＇I別i種 :i主）！ヨ数1ヨ扱i,fl_ i『E ！量）｜ 
_[ ｜右［糊液I5 o! I ~ , nolR C ＋） υ守（）－~I ＂~記（ー）I~~~；縫~~： m店室長
¥r ii/12150ト－＇~ i ’ ~II .:10 - ，一－一l
［｜左｜伊H十i5.0! i : 1 10()1川（l(i?＋＇；苦
｜ ［右｜煮鳩液｜δ01 : ' "'I 判的） υ（九）ー＼1~｛~2 （ー ii~品競雑；品目込町
いs1~2001 「I I 'I21. ；；川）EC怖）れ（＋＋） HS(+) 1＜畑）日，副詞一
｜ ［：左｜肉汁 I5 nl ・ :! 4! i11 ！（割面）暗赤色，出血性病鐙著I I I: i I C(+)'-;f!S（ー lj 明，中一昔E瓢閉墾
] I右｜糊川－－－： －~ J雨7石田川（ー） I~・~＇~~開：堅い
I I I I I I 1 I I 出血
;'¥; r.川1950卜一卜－1 I 'i 1・ ー 1:w ; －一一一一 －；－（涌i耐 U耐強蚕元7
1H如 r・ I 4 •I I ' "i ＂＂＂｛（朴） (1 （~？＋＼IS~t~（ー）（（鵠訪問問長
, I , I : 1 I , I (1色結節1伺
試獣骨豊！重／減少ノ、予均 ゴfjlぽ IL ....俊亦 ｛｝…－浮服 HS一一撃丸服大
（・ー硬l変 '\HS. ーー・孟lj~，丸IJ前大
1. 針l!¥1肉汁i1i底置ヲ凶シタ Jレ左側皐丸ハウl¥:J-Ll折壊if［菌（R株）感染ニヨリ高山ノ病管
ヲ呈．セリ。
:!. ウ氏J(J折壊岨的（R株）煮櫨液ヲl:J,f' foi虚泣ヲ施シタ Jレ右側畢丸ハ之氏瓦斯車店菌（R
株i感染ニヨリ殆ンド病管ヲ呈セサルカ或ハ病鑓ヲ呈ス Jレモ甚グ軽微ナリ。
3. ウ氏瓦斯壊直菌煮j慮j夜両ir定位ヲ施シ女 Jレ右ff!IJ皐丸ト＇！~！＂！！管内汁（iiiIと：nヲ施シタ Jレk側
中丸トノウ氏J（.斯阜f［菌感染ニヨリι出サレタル病健ノ、例外無ク，格段 Ji)¥1；＼章／亮異ヲ認、
ム0 
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-t 自[lチ劃m肉汁fil底置ヲ施シタル；，：倶I）皐丸ハウ＇.＿＿a';lC斯壊症歯煮i慮液前庭置ヲ施シタ Jレ
右側皐)Lニ比シ各例共ニザビ血腫脹高度ι シテ共rf(量ニ著明ノ；差異ヲ，;:e，ム。＠Pチ左側主事丸ノ
1T( ti：·ハ右側皐九二比シ83乃i~901•J-l00ノ増大ヲ示セリ。
ろ 同一保件ノドニ1前i底置ヲ施シタ Jしみ個鰐ニアリテモ， f凶弾ノ異Jレニ従テ！卓司Eニヨ Jレ
病境ニ多少ノ差異ヲ認メタリ。
(j 土氏J.L!t巾副i[f'.f,j煮i慮波 5.0il€注射群ト . LQ詫1i： ~·tlt'i：トノ病鑓ハ一見同一程度ナリキ o
X｛~ シ f子細ニ比較スレハ4.0J;毛注射群ニ比シ乃.O~f.i i： ~.f群ガ午＇fJi~f妓ナ Jレノ感アリ。（.I:行位相j
7. 試獣ハ何レモ削jl是在自1iニ上ヒシ感染首日ハ鴨重ノ減少ヲ認メタリ。 3Jl'.i分平均260瓦ナ
リキ。
ー 皐:l'Lノ隣接器官タル［＜：：＂＼＇. ¥Ji{,¥IJ ~f:丸ノ病境モ皐九病管ノ !J!!tw：ト注行セ Jレヲ認ム。
考察
1. 針j照肉汁l、，，，いと置ヲ施乙女 Jレ／dRIJ皐丸カ”ウ氏J.LJ!ri・1t:1iL F(,j ！：告訴さニヨリ著明ノ 1内埼ヲ惹起
タJレニ拘ラス．ウ氏JD折J:t:1iclr是J.1".i"il.~ ＜ 11{ /i，，記置ヲ施シタ Jレ右側中丸ハ病鑓ヲ売Jレ、カ或ハ的
地甚タ事：;i:i）：ナ Jしハ煮iii~＜向 j:!j.J ーヨリテ右側主事 JL カA ウ氏瓦 J!/j'i具、：／ i1：「＇d ！~＇A~ ニ必l シテ防禦力ヲ賦
興サレテ一定度／批抗力ヲi'Jタル出i'拠品シテ，換言スレバー主度｝ 1.'1d!.H'Iノ白i1'h免疫ヲJt
1リシタ ）｝，誰LEナリ。
:2. 此｜祭使HJ シタル感染月1 ウ L\:1是W＜ 株 J ハヨ%（r'ii 白紙！？加 11~]1!-C Mi!m > ：.！＋時間崎養ノモノ：2.0
詑デアツテ， 1tj. ~J象備試験ヲ if ヒ最適-t；：·ト認、メタ上デ，市ニ同イサ fl ，モノヲ分割注射セ
リ0 ｛~＇.i Jレニ同一l必置／施シタ右ftjl’平丸叉ハ／己侭I）翠JLニ γ リテモ夫々病唆ニ幾ラカ桝；官r：ノ年
アルハ試母、ノ個性ニヨ Jレモノナラン。
3. 開 1F1減少／上ヨリ観レパ‘煮j慮<1＼：. ョリモ生i慮液ノカー ヵー 存｝Jノj、：） ｝レカノ如クニ現レタ
リ。
費駿第3.同一家兎二就テウ氏菌生撞；夜ヲ以テー側豊丸二、煮；窟
；夜ヲ以テ他側豊丸三前庭置ヲ施シタJI-場合肇丸J同名
菌感染二割ス）I,.態度
費験記録
第l例家兎品川批 1開重l~ ／ lljo(
I/¥] 右側家九＇U慮液IJ.4立'f;i:J:射，左側ザ丸i有，，華 lf~ll 4犯注射o
!I/ vn 右仮I）穿z丸 11'.i!•l.\ifj;O匂Bit射左側9丸A刊一1!-!!11\ill 1 ；・ ~[ii：：身.j
11/VD 右側皐丸生i1•抵液O出沌主l：射，左側象丸和！在、11li1 暗鬼主I射。
I乃/VH 右側皐丸生泌液］ ll~f;i!JJ・I", 在側宰丸煮詰容液l.(I沌注射c
16/Hf 布側白~＇）L生）！~液1.(吐［ ii 射ヲ左側ヰ＇ ;lt ；煮鴻液］ .IJ;\E主l：射。
!!I/Hf 右側守丸l[j感液1.~沌注射，左慎l門r；，丸講：鴻液1.2路Jl射。（ii射全世右側当＇"h生滅液ふりすT左仮I)
賀来 ウエYレシ・フレンケル氏支斯壊痘菌生煮雨鴻液／免疫力／差別 148λ 
事丸煮I慮液5.1犯）
26/Vlf 鰻重13.jO京（5:l0l(減少）最後／注射ヨリ7日目二本日常λ。雨側翠・丸土氏菌感染（感染力同前）
:!7 /¥]J 右側陰嚢ハ軽度＝授赤セノレモ浮腫無ク同側感丸腫大セス、。在側陰嚢モ程度＝告を赤セルモ， t字
I］重無タ只周側撃丸ノql央I1昔I（僅＝硬シ。
ゴ日／IH 左右陰嚢共ニ~赤泊退シ， J主他前日所見ト大差ヲ ~：2. メズ，同日雨仮iJ宰丸 7 易I］出 λ 。
易iJ出肇丸所見右仮lj撃丸ハ外面滑l翠充血限度＝シテ淡黄赤色，左側宰丸二比シ僅ニ腫大シ，質尋常
訓誤丸ユ異常ナシ0 ~J面ノ、僅＝充血シ淡黄赤色ヲ墨シ，軽微ノ出血ヲ認メ特ユ上宇都ニ柏、者一明ナリ。
左側撃丸ハ外面f骨1翠ナノレモ充血右側撃丸＝比シ稿、強タrl央 I 1部侮ニ暗赤色＝シテ．賀川田各尋常ナJレ
モ只巾央ノ 1部僅＝硬シ，副事丸＝異常ナク，包j面ハ充血右側ニ比シ柏、強ク．車E暗赤色ヲ曇シ軽度／
出血ヲ認メ可 割面右側／中央ュ粟粒大／灰白色結節 1伺ヲ見Fレ0 ~r,丸重量右側2.4瓦（ IO!J）左側2.2京
(100) 
第21Jt] 家兎第百I披 骨豊重2070瓦
i /Yif 右慣iJ撃丸生穂波0.4耗注射可左仮I］準丸煮詰還液0.4立E注射。
9ハ1 右側撃丸生滅液0.6路注射，左側撃丸煮溶液0.6立じ注射。
l I／唖 右側事丸生滅液0.8施注射，左側撃丸点：峰、If：引け見詰射。
13/VJ[ 右仮I］撃丸生滅液1.11,!CiUJ.t，左側日~·， J1/\J慮液I.ii；）：［注射。
Hi/¥IT 右側寧ー丸生穂波1.0耗注射，左目I］撃丸煮iE議液1.0立1；注射。
19/m 右側撃丸生鴻液1.:1立［！：！：射 左側中丸煮i感液1:Ne注射。（法射全量右側星島丸生j慮液日明左餌IJ
事丸煮i感液5.0施）
:!ti/VJ[ 憾重1800叉（270友減少）最後ノ注射司リ7日目＝相常ス。雨飢iJ撃丸ウ氏菌感染（感染力同前）
:.!7/¥]J 右慣I］陰嚢ハ軽度ニ俊赤シ，僅ユ浮腫ヲ認メー且ツ同側惑丸精腫大シ質僅＝硬シ高1］撃丸＝著鐙
ヲ認メズ。左側陰嚢モ右側ト同程度＝後赤スノレモj宇崎ヲ説セズ。同側宰丸ノ、干削重大セルガk日キモ右限I]
＝比シ軽度ナリ，質僅＝硬シ孟1]g吾丸ユ著聖堂・ヲ認メヌ了。
28/Yll 前日ト大差ナシ刊号側事丸 7易I]/flス。
別出皐丸所見 右側苦手丸ノ、外面滑1事ニシテ充血桜ク主主赤色僅ニ腫大セ Jレモ賀尋常，制面ノ、淡赤色＝
シテ上円分ノ1昔日ユ軽度／出血ヲJ:i!ム。左側W;J.u，、外商滑滞充血程度ニシテ淡赤色ヲ曇シ，僅ュ』重大セ
ルモ硬度略尋常，副司Z丸ニ著書童、ナシ， ~J面ノ、淡赤色ニシテ全rmユ幌度ノ出血ヲ認メ町其 I IS!'右側ユ比
シ僅＝強シ。軍事丸重量右側4.0:-t(]I川）左側~.O瓦（100)
第5例家兎第52~涜憾重2200京
1;tr 右仮I]皐丸＇f＇＿鴻液 0.4妬注射，左側主事丸謂；il¥1])'.1.4兆注射。
'.l/W 右側早丸 'fごi~IJ&06j);f,註射，左側諸是丸煮i慮液0.6；）：（注射台
1 /VlI 右側軍事丸生鴻液O吋I:iHt.左目iJ~撃丸煮，r.在液｛）吋 Gil：与！こ
じり＼if 右仮IJ＇、ドメL1UE置液1.0括注射ー左側主j丸煮i慮液l.lij:f;注射。
l内／＼Il 右仮I］懇丸生if<!.ir主1.0路注射，左側撃丸煮泌液10犯注射。
rn;vr 右側準丸，，，＿憾液l.2j);f,注射，左側感丸煮鴻液Iゴれit射。 (Ii：射全l止右側塁（！，丸’jj慮液5.1施左慣IJ
中丸煮、i慮液5.0括）
ゴli/¥Il 骨量重1900京（：:tJllj.（，戚少）儀後 Ij3；射ヨリ7日目ニキ目常ス。雨側撃丸ニ土氏随感染（感染力同前？
ゴ7/VH 右側J尖型開ニ授亦ス Yレモ浮腫ナシ，同側事丸侭＝蹄大シ，硬！主尋常副撃丸＝者聖書ナシ，左側
陰嚢係＝－ft赤シ，浮腫痕跡周側す：丸｛前ニ腫大シ，質右側ニ比シ柑硬シ副事JLニ著後ナシ。
~X/\Il 雨傾11陰嚢共ヰ ~i赤消退セリ，同日雨側事丸ヲ易1)ilん。
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別出肇丸所見 右側準丸ハ表面f骨l翠充血軽ク淡黄赤色硬度尋常，孟1］象丸）］重大セズWIJ薗ノ、淡黄赤色出
血極度ナリ。割面左仮｜伸央＝粟粒大灰白色結節l偶ヲ見Yレ。左側事丸ハ表面滑海充血鰹ク淡赤色，右側
ニ比シ僅ニ』重大セルモ質略尋常，通1]:'¥'U1i＝著獲ナシ。顎j薗ノ、淡赤色出血軽度ナノレモ右側ヨリ僅ユ其度
慢シ。撃丸重量右仮IJ2.7瓦（93），左側2.!I瓦（IOU)
第4例家兎第61放時重3000]j(
11/¥f 右側撃丸生首長液0.4立E注射， 1r.側事丸煮滅液0.4施法射。
12/¥][ 右側事丸生滅液0.6括主t射 3 左側撃丸煮鴻i1主1.6粍注射。
14/¥U 右慎IJ撃丸生i慮液0. ：＇： ~f;il：射，左側撃丸煮鴻液0.8耗注射c
16/¥1! 右側豊丸生i慮液1.0沌注射p 左側皐丸煮鴻液1.0立E注射つ
19／刊 右側望号丸生jr,g液1.2抗ニ注射，左但IJ懇丸煮鴻液1.2主主注射。（注射全量右仮i撃丸生i慮液4.0採左側
守丸煮i愈液－l.0!);[)
26/¥][ 骨豊重2:11瓦（630瓦減少）最後／注射ヨリ7日目ニ相常ス。雨側事丸ウ氏菌感染（感染力同前）
:J7 /¥][ 右側陰~ハ僅ニ授赤シ程度／浮臆ヲ認ム，同例I］＇：）.＇，丸ハ僅ニ腫大セノレモノ、主日夕，賀僅ニ硬シ
副事丸ニ著鑓ナシ。左仮I］絵襲ハ傑ニ愛赤シ，浮IJ重痕跡同側宅丸ノ、右側ユ比シ僅ニ崎大ノ度強タ質俺ニ
硬シ副撃丸ユ者：後ナシ。
ゴえ／＼］［ 雨仮I］陰嚢共ユ後赤泊退シ，其f也自lj日ト大えナシ，同日柄側事丸ヲ易11mス。
易lj出皐丸所見 右仮I］翠~ ;lt ノ、外国f骨浮Eニシテ充血軽ヶ，淡赤色，質尋常，副~＇丸ニ著鑓ナシ。割面ノ、
軽ク充血シ，淡赤色ニシテ程度／出血ヲ認ム。左側守f丸ハ外i百千f骨ユシテ，聴度ニ充血シp j主赤色エ
シテ質一般ニ稿、硬シ孟1］宰丸ニ著者芝、ナシ，割面ノ、充血樫度ニシテ淡赤色ヲ事シ出血／度右側ユ比シ俺ニ
張シ。~丸重量右側：J..:）瓦 cs~）左側－！. O瓦（ 100)
第51f!J 家兎第61~虎 骨豊重2850瓦
10／可 右側象丸生泌液l.4!ilj注射，左側撃丸煮，r，長液0.4立じ注射。
l:J刊 右側~＇丸生滅液0.6~注射，左側事丸煮j慮液0 Git[;注射。
14/¥ll 右側撃丸生滅液0.8立E注射，左側撃丸煮j慮液O匂u凶，L
rnl! 右限1)5事丸生f＆：液l.O』(it：射，左側撃丸煮鴻液1。蛇注射。
]!) /Il 右側＇M・li生滅液1.2括注射，左側事丸煮｛感if!(U沌注射。（法射全：，t右領I]宰丸生j慮液4.U路左
側皐丸煮滅液4.0j);[)
:26/¥1 溜重2350天（加OI(減少）儀後ノ i射ヨリ7日目ユ十目蛍ス。雨側・：；；.丸ニウ氏菌感染（感染力同前）
:J~ /Vl 右側陰嚢僅＝~赤スル外著書量・ 7認メ〈左側陰嚢モ軽ク授赤スノレモ浮腫十ク，同側マ丸ハ
省側ュ比シ僅ニ臆大シ質僅＝硬シ長lj事丸ニ著溢ナシ。
ゴ~！＼］［ 雨側陰嚢共授赤泊退シ，其f也前日ト大差ナシ，同日雨側守丸ヲ易lj/±1ス。
別出皐丸所見 右側撃丸ハ外国f骨深ニシテ充血軽ケ淡黄赤色，特ニ』重大セズ賀尋常‘副撃丸ニ著竣
ナシ，容j面ノ、軽度ノ出血ヲ認メ淡赤色ナリ。左倶I］準丸ハ外面平沼・ニシテ僅ユ充血シ，淡黄赤色右側ニ
上ヒシ僅ユ腫 ）.；＿ ＂＇＇賀ノ、略尋常副~~，丸ニ著後ナシ，制面ハ艇ク充血シ？淡赤色ニシテ軽度／出血ヲ i:2. ; 
其度右側ヨリ精強シ副Jl1c丸ニ著主連ナシ。惑丸重lit右（日1]2.3京（川），左限lj2.7瓦（100)
第8伊l家兎第G：！ ~r)[ 側重：！700瓦
I O/¥l 右側t』丸生滅液0.4・，児注射，左側準丸方泌液0.4路注射c
1 :?/¥JI 右側撃丸生穂波II.Ii沌／UJt，左側率九煮1r,)!_if~O.li~［注射。
14/¥1! 右側撃丸生i~華液りF犯注射，左側撃丸j高崎J仰川~［注射。
[Ii¥][ 右側！平丸生ih抵液l.1立E注射，左仮I]果丸煮鴻液Lil児注射。
賀来ー ウエルシ・フレンケル氏瓦斯壊症菌＇ t煮雨j慮液／免疫力ノ差別j 1 .j/i/ 
l!l/Vl 右側事丸生i慮液姑1.2注射，左側皐丸煮漉液1.2犯注射。（洩射全長右側塁手丸生穂波4.0j):［，左
側撃丸煮i慮液4目Oitf)
~G/\][ 鰐重2610瓦（80瓦減タ）最後／注射ヨリ7日目ニキ目常ス。雨償IJ県丸ニウ氏菌感染（感染力同前）
~7/\Il 右側陰嚢ハ後赤浮腫共ユ無ク同側皐丸＝著書差ナシ，訓告F丸正常，左餌l照会饗ハ後赤浮腫共ニ無
ゲ，同側軍事丸ノサ重大セザルモ中央ノ 1部僅ユ硬シ，孟lj島幸丸＝著書芸ナシ。
~8/\Il 前日ト大差ナシ，向日柄側岩手L丸ヲ易l]/:l',，＿。
刷出撃丸研見 右側翠：丸ハ外面i腎i業充血無ク淡黄赤色エシテ正常，特＝－JI重大セズ質尋常，副書怪丸二
著鑓ナシ，割面ノ、上学部ユ異常ナキモ下宇部ニ｛弔＝出血ヲ認メ淡赤色ヲ墨セリ。左倶lj事丸モ外面大サ
質ニ異常ヲ認メ町長1］撃丸モ著：獲ナシ，割面ノ、一般＝僅ニ充血シ，決赤色エシテ右側＝比 j 出血精強
シ。塁手L丸重量右側3.!l]{(ll5），左側3.j瓦（l<川）
撃す照第1例案兎第70披憾重2000瓦
rnm 右側事丸封照肉汁0.4括注射，左側lV：丸無慮置。
1 ~／ Ill 右側害事丸封照肉汁0.6立E注射，左側撃丸無慮置。
Hnn 右側準丸謝照肉汁O.Sj［注射，左側皐丸無庭置。
Hi／咽 右側象丸封照肉汁1.0耗注射，左倶IJ':fご丸無民主置。
]¥1/¥Il 右側準丸封照肉汁1.2)1}注射，左似IJ撃：丸無慮置。（土I:射全l止右側宰丸針照肉汁41；）；£，左側撃丸
無虞置）
26/¥1[ 骨豊重18；；り叉（1701"{減少）最後／法射ヨリ7日目＝相常ス。南側皐丸ニ土氏再i感染。（感染力同前）
:l'm 右領｜！陰嚢ノ、t!l等度ニ後赤シ，浮腫著明同側撃丸ノ、強ク腫大スノレモ，左側二比シ輪車室内質全
l.J~ ＝－硬図ナリ。副事丸＝著獲ナシ。左側陰嚢ハ高度エ俊赤シj判重著明同側竪丸ノ、右側＝比シ強クJ毘大
内全般ュ質礎固ナリ。長1］事丸ニ著鑓ナシ。
28/¥Il 前日ト大差ナシ，同日雨側牢：;l.Lヲ易I］出ス。
glj出撃丸所見右倶｜！日早JLハ充血高度ニシテ暗赤色 7!f.シ＇ ~最ク q重大シ賢破片品11象丸ニ著鑓ナシ，
笥j面ノ、高度＝充血行日音赤色エシテ企画出血性病後著明ナリ。左側撃丸ノ、充血高度＝シテ暗赤色，－，＿.
宇部ノ、特＝暗紫赤色iュシテ右側＝比シiJ引ミノ度強夕、質－tJ¥＝－硬シ，雨lj懇丸＝著鑓ヲ認メズ担l面ノ、全
骨豊ニ亘リ，管血強ク暗紫赤色ユシテ山血性壊症性病鑓ヲ塁シ、 上：分ノ I部＝米粒大／灰白色結節If岡
7見Jレ。皐丸重量右側2.1叉（91），左恨1)2.:l瓦（!00) 
封照第2例 家兎第71自主 骨量重Ji50瓦
111／川 右側宰丸封照肉汁0.4沌注射，左側ネ札）l!f.~草躍。
12/VH 右側l豊丸封照肉汁0.6沌注射，左仮I]宰：丸無慮置。
14/¥l 右側懇丸針照肉汁0,S;l［注射，左側宰丸無慮置。
!6/¥Il 右側撃丸封照肉 (j-1.0妊注射，左側宰丸無~置。
rn；川 右側皐丸野照肉汁J.2蛇注射，左側翠九無成置。 (ii：：射全量右側撃丸謝照肉汁4.lj):[，友側芸名
丸無）！.＆置）
26/¥Il 骨豊重I/!il瓦（！O京増加）最後／法射ヨリ 7日目ニ柑蛍ス。雨側撃丸二土氏菌感染。（感染力同時lji
27 /¥1! 右側陰嚢ハ高度＝愛赤シ，浮腫著明，同側撃丸ノサ重大シ賞金般ニ硬ヶ、副皐丸モ脆大セリ。
左側陰嚢ハ高度＝後赤シ， j字腰高度ニシテ同側悪事JLハ強ク臆大シ，全糟トシテ硬ク特ニ下降ユ近ク硬
度甚シ副皐丸モ1重大セリ。
28/Wf 前日ト大差ナ片岡日雨側準丸ヲ別tl:¥ス。
易lj出撃丸所見 右側当事丸ハ欝血高度暗赤色ニシテ質全般ニ硬ク，副字丸モ亦充血1重大セリ。 til面ノ、
l4Sト 日本外科資嗣第 10谷栄 i；競
全面暗紫赤色ニシテ出血性壌症性病鑓J墨セリ。左側皐丸ハ欝血強ク暗赤色ニシテ，持ニ中央部ノ、暗
紫赤色右側ヨリ僅ニ路大セ Jレモノ、知ク，賀一般ニ硬ク持＝中央部ニ碩結7絢Yレc 副竪丸モ充血腫大
セリ。割面ノ、全面目音紫赤色，出血性壌痘性病獲高度ニシテ中央ニ粟粒大灰白色結節1個ヲ見Pレ。皐丸
重量右側2.5京（96），左側2.6天（100)
撃す照第3例 家兎第72批 骨豊重2130Jii:
雨側惑丸＝何等部rn是置7施サズ。
ゴ白1¥l 右側塁手丸＝土氏菌感染。（感染力同前入左倶IJ撃メLニ感染ヲ行ハズ。
ゴ7'Il 有仮I）陰嚢ノ、高度＝後赤シ，浮腫著明エシテ同側事丸ノ、左側ニ上ヒシ21音大＝日重大丸全般ニ賀
硬間エシテ吊1］墾丸モ路大セノレモノ、立日シヲ左仮u陰嚢勾丸ニ異常ナシ
ゴS/¥1[ 右側陰霊堂ノ、前日ト大差ナシ，同日雨側事丸ヲ易I]/1'スn
易自出釜丸研見 右側懇丸ノ、欝血高度暗赤色ニシテ上下用紙ノ、暗紫赤色ヲ弔シ，左側ニ比シ腫大高度
質全般＝硬タ品lj害事丸モ充血路大セリ。割面ノ、群血強ク暗紫赤色，出血性壊痘性病喜善7塁内中央ニ米
村大灰白色結節1側ヲ見Jレ。 1:E側事J.tノ、外面割w共ニ異常ナシ， S吾丸重量左側2.3瓦（70), 右側2.!I支
(100) 
樹照第4例家兎第7;i5庇骨豊重:l2:1y.¥
雨側事丸ェ何等前庭置ヲ施サズ。
26/YII 右側懇丸ニウ氏菌感染（感染力同前），左側象丸ニ感染ヲ行ノ、ズ。
:!7/¥U 1r側陰嚢ハ高度ユ~赤シ，浮腿強度エシテ同側事丸ノ、左側ノ Ii音牛大ニ』重大内質一般ニ硬
回ュシテ長1］事九モ』重大セリ。左側陰豪雪Z丸ノ、正常ナリ。
:!o/¥Il 1詰所ノ、前日ト大差ナシl司日柄1Jlijli事丸ヲ易I]tl'1ス。
易lj出肇丸所見 右側撃んノ、外面欝血シ暗赤色ユシテF 下位zノ、暗紫赤色左側ユ比シ強ク』重大シ，質硬
固ニシテ話lj守丸モ僅ニ充血極大セリ。割j商ノ、欝血シ暗赤色ニシテ出血性1商事華強ク，下村／ 1昔日ハ暗紫
赤色，出血性壊痘白.ti：病主堂、ヲ皐セリ。左側思丸ノ、正常ナリ。豊丸重量左倶p6瓦（73），右側2.2京（100)
撃す照第5例家兎第74披憾重］)0:fo( 
雨側撃丸ニ何等前庭置ヲ施サズ。
:!li!¥1[ 右側若手L丸ニ土氏保i感染（！さとた力同前），左側皐丸＝感染7行ハズ。
ゴ7/¥1 右側陰嚢ノ、~赤高度ニシテ i字！J重著明，陰嚢•！＇央音I~皮膚＝示指爪甲大ノ不正形ノ暗紫黒色ノ壊
痕ヲ生セリ。同側マ一丸ハ左側＝比シ J1音学大ニ純大川賞一般ニ硬固ニシヲ副予丸モ照たセリ占左側
陰嚢皐丸ハ正予＼＇i十リ。
:!8/¥1 右側陰嚢ノ：壊痘ノ、前日ヨリ七シク僚たセリ。｜司 H 雨仰I)~事丸ヲ易i]t(1 ス。
易！！出撃丸蹄見有側当~＇ hノ、強ケ穆血判長＼ l貿／ II音赤色ヲ墨シ，特ニ下征1 ト •I』央部ノ、暗紫赤色ナリ。
質全般＝硬ク副撃丸モ充血膿大セリ，者lj面ハ穆.!il.強ク全面高度ノ tl＼血性壊痘』同病獲ヲ主吾川特＝上下
雨続ニ強シ，左側帯丸＝異常ナシ。寄さ九重量左側:Z.7瓦（il），右側:3.4京（100) 
所見概括
以上本寅験6例ハ第1例ヨリ指3竹l]j~三ハ右側皐丸一立氏菌生i慮波5.0Jl;モ， 左fJli皐丸ニ煮i慮液
5.0詑，第4例ヨリ第6例迄ハ右側皐丸ニ生諸液.J.fHt，左側皐丸ニ煮穂波4.0詫ヲJ:）、テ前庭置
ヲ施シタノレ後， 6例共ニ最後／注射守リ 7日目ニ岡側皐丸ニ互氏菌感染ヲ行ヒ，共後皐丸ヲ
射出シテ病唆程度ヲ比較検索シタ Jレモノ，向劉Jf1貰助3仔判1第1例，第2例ハ左側皐丸二ハ何
賀来 ウエル ν・フレンケ Fレ氏支斯寝耳主菌生煮雨鴻液ノ免疫力／差別 I 4ii ！~ 
等両n虚置ヲ施サズ。只右側皐丸ニノミ肉汁4.0琵ヲ以テ，前庭置ヲ施シタ Jレ後雨側皐丸ニ互
氏菌感染ヲ行ヒ共後雨側皐丸ヲ射出シテ病饗程度ヲ比較セ Jレモハ第3例ヨリ第5例迄ハ雨
側皐丸ニ何等所j膳置ヲ施サスシテ右側皐丸一ノミウ氏菌感染ヲ施シタ jレ後雨側皐丸ヲ易1］出
シテ検索ニjJ！、セシモノナリ。
以上ヲ概括表示スレノ、，第5表及ピ第6表ノ如シ，本質験結果ニヨリチ〈ノ各項ヲ認識スベ
ン。
第S表 ウ氏瓦斯壊痘菌生穂波ヲ以テ右側皐丸「周知慮液ヲ以テ左側要事丸
ユ前慮置ヲ施シタル後雨餌l宰丸ニ同名菌感染7行ヒ担ノレ際ノ所見
I I ! 1最；リl最リ｜感ノ i I I 家：j主 宰｜抗｜注｜曲i.,.I努！別量｜事 l
i I 1後感｜初昨！染増｜ （｜ 
: :iき， ~ ；~ i：~~~!lj~~ I；さ＇I；~！感染仙幸問
I " .i1 l<川R(+) ＜°•（一） I I同（一） ｜（外商）淡黄赤色’充血終シ右！ゴl二1慰河巨｜ ・'> 1) l I ! し（一） :¥ll吋
;-¥r. 50187り－一－ト一一一一ト一一｜ 71 211• 一5301 I ' : 内I I I I I : IC外面）淡赤色，中央／一部僅
i I I 一時赤色
左｜煮溶液I・'> I I' , ~ 2 2:l I川｝［川ト） <°¥-:/ 
I ：例
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:¥r ;',] 2070,-,-- I :_>I, -2701 ' -＇一一ー 一一一一一 一一一
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川 ii:
i i , I I I 側ヨリ干骨強シ
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1. 針1[(1貰店街例ニテハ線テウ氏菌感染ニヨリ皐丸ニ「何度ノ病鑓ヲ芯起シタルニ拘ラス生
j慮液並ニ煮鴻液ヲ以テ雨I底置ヲ施シタ ）Cモノハ皐丸ノ的建甚夕、艇微デア Jレカ， p日ノリ1'-l皆ヲ
免カレタリ。
•} 生j慮；夜前庭置／右側皐丸ト ＿f'l_iJ替、（代以i~詰目ノ左側＇$＇：＇.：丸トノ感染ーヨ Jレ i1'-Jk;;f程度ヲ比較
スjレニ，一見顕著：ナ Jレ；：：異ヲ；忠、メザJレモ仔細lニ比較スレバ， { il!IJ'tilJ革＜°I主：r=丸ノ、Ji'fl!I附i. ~液
中丸二iじント＼＇.ナガラゴ 1'-Jk;Jf'r'J主I1";；少ナルヲ認、ム。
3. 左右I利！！時リじノ病境ハ牒微ナリト雌，削者ノ市；，：：ハ病唆I~］i叢ニヨリテ差異アリ。
賀来・ ウエルシフレンケノレ氏瓦斯壊痘前生煮雨鴻液／免疫力／差別1 14リ1
病礎比較的大ナルノピ側（煮）皐丸り有側（生）皐丸ニ比シ，R烹＇.＇＿大f__1.Lレア常上昇。
-t 生櫨i夜5.0詫注射群ト4.0詑注射昨トノ右側皐丸ノ病費程度ヲ比較スルニ，一見差異ヲ
謹シ得ザJレモ仔細ニ観察スレバ 4.0姥注射群ノ右側皐丸ヵー5.0克注射群ノ ；右側皐丸ノ病境ヨ
リモ鞭微ナ Jレヲ知Jレ（下行位相）。叉煮繍液5.0蛇注射群ト4.0詫注射群トノ／［.側皐丸ノ病蟹
程度ヲ仔仰iニ検索ス Jレニ4.0提注射群ヨリモ反ツテ5.0詫注射群ノ N.側皐丸ノ病健カ不自l限微
ナルヲ見出シ仰（上行位相）。
乃 試獣悌J;}i；；ハ平均3831-L ノ減少ヲ ~J ； シ，寅験第1(生J，第:2（煮），第3（生・煮）中最大ノ減
少ナリ c
考察
1. 立氏菌感染力ヲ一定ニシタ揚合ニ射照例ノ病費ヵー頗Jレ高度デアツ・タ ーモ拘ラズ生油
成it：射ノ右側皐丸及ピ:fl:i慮｛｛知内jI ／己側主義丸ハ感染ヲ発カレタ Jレ力， .deハ病管位iク較i妓デ
アツタ事ハ生j躍i夜及ピ煮i慮i夜ニヨリ！副長ニ感染ニ針シテ防禦カヲ賦輿サレタ Jレニ峨由ス Jレ
モノーシテ，換言λ レパ局伝性特殊自動免疫ノ成立ヲ物語Jレモノナリ。
:!. 生鴻波注射ノ右側主主丸ト煮淵液I主身・；tI在側皐丸トノ病境； ；差異ヨリ考察ス Jレニ，
生櫨液、ニヨリシ力 がー品店ノ発t<J佳作NR広H'i大ナリキ。且ツ鴨重ノ減少モ小ナリキ。
3. 生j慮液ニヨ Jレ免疫獲得程度ハ全社 5.0括注射群ヨリモ 4.0姥注射群が和大ナノレモノ
、如ク，煮I慮i夜ニヨリテハ反針ニ全量 4.0詫注射群ヨリモ 5.0沌注射群が利免疫獲得程度
大ナルモノ、如シ。印チ生j慮液ニテハ煮鴻液ニ於ク Jレヨリモ下行位相が早期ニ設現シタ Jレ
モノナリ。夏ニ換言スレパ生櫨i夜ハ~－.9沌以上注射ス Jレモ，免疫炊よ↓ミヲ向上セシムルコト能
ハザルニ反シ，煮i慮液ノ、九.＜Hf以上ヲit.i)
ナリ。
.i I勾什注射ニヨリテハfuf’カー突出力ヲ獲得セスa只感染ニますシテ僅微ノ抵抗力増準ヲ思ハ
シム。コレ非細菌性物質ニヨル非特殊性ノ抵抗力増準ト解スペシn
日 本質験ニテハ同一個鱒ノ［荷側皐丸エj坑テ／貫験ナレパ，個性ニヨ Jレ感染程度／相違
ハ｜徐外セラレタ Jレモノナリ。
金賀験成績ノ糟括的考察及ビ討究
以上第1第2及ピ第3賞胎）1，：ニ綿テ感染ウ氏菌ハ同一材料ヲ以テ同時同州ニ同一容量感染
セシメタルカ引故～試獣個・l'I：：ノ相注ヲ除外セハ感染力ハ棉テ同ート見倣シ作ペシ。此／見
地ヨリ質l紛糾i,!,j~ ヲ棉括検討シテー欠ノ事寅ヲ認識スベシ。
1. 寅験第 1ー 於テハ生il1華液ヲ以テ両）jl長；n_セラレタノレイイ側主義tLハ之氏菌感染ニ劉シテ免
疫・I’｜ヲjif与セリ。
披6 第者き10 w; 幽T空科外本日14!12 
賞験第2ニ於テハ煮檎液ヲJ.;J、テ前庭置セラレタ Jレ右側象丸ハ之氏菌感染ニ1・lシテ発
疫·I~！：ヲ獲得セリ。
ιJ 
以上ノウ氏出i生；及ピ煮檎液エヨノレ （，~位j1If＇.｝.ノ：事賞ハ同一家兎ノ：右左皐丸ニ夫々生及3. 
ピ煮j慮if主ヲ以テI百I底置セラレタ Jレ貨店会第3ニ於テモ亦明ニ立誼セラレタリu （質験第3J
然ラ ，、主Iiニ生i慮Iイ主 1・煮j慮il互トノ句、！乞）Jノ大小優劣ハ如何，此ノ批判ニ営リテハ皐tL~ 
重荒（%）ノ 比ヲ以テスベシ。何 トナ レパ星雲丸1f(：，：ノ I付加ハ病鑓程度（炎筒性浸潤｝ト連行λ
べ‘キヲi、l、テナリ。
）???）（?
Kli 1:-.J-!1日 f1~J ;,. 自H チ 'l~r 1~伝冴~I ニ於ナノ、 ’ le. iii品ィセ
川内ー 1)()質的；~＼：.！ ニ於テノ、煮iiiι1足。 1;,J·JI日 I矧／·
Mcニ煮櫨i夜ニ比．シ’！ iii~ ＜イ主ニ ！／~ テ免疫）］ ハ僅ニ｜焚今ナ Jレヲ）.：111レ。
向同一例制／／じイ，・ ·~（ )Lニ行ヒタル貫胎第3ニ於テハ．．》
IO: I ＇例外的2例ヲVi；ク）!t'il1~；伐－－／1:.!’tiJ.-!i;f'{ 
卸チ同一個·~；ニアリ アモ煮j慮 i伐ニ比シ生j慮液ニヨリテ尚氏力ハ僅ニ『ド越セ Jl 7 ,;:e.ム。
此｜；京生鴻；！＇.動物ハ！，均133瓦，煮櫨波動物J、’｜、均ゴliOJLノ鵠重減少ヲ示シ tJレヲHテ6. 
’UI芯｛ミノ ｝／ ヵ’~i恥｛主ヨリモ意力小ナリシコトニ出lf '/i' ス。
夏ニ感染ニヨ Jレ州k~1:!f 山ノ｜実：Jf1R的所見ヲ J,;J -,;A':"i.人ニ就f,lJ!{I！；／叫i;;)Iイii'.＇干Aヲ比較7. 
観察ス Jレニ全例ヲ i!li ジテ生i~革波注射ノ：｛j側 u.::')L ハ煮鴻波注射／ k.側ψhニ比シ市・ニ多少十
リトモ病鑓ノ折、1:.zナJレヲd、ム。
以上 J 一事貰ニヨレハ’!:.iJ..it i （~ ，、煮i癒液ニ比シー耐ーハ試撒ニ向ツテ柑小ナノレ奇：Jヲ示下ベ
シナヵラ，他方ニ於テハ梢犬十 Jレ免疫力ヲ［Ji~ヘタ Jレノ理ナリ。印チ ’ Jc.IJ.~if；~ ，、 I｛＇.吃 1l: トシテ
ハ煮i@.if主ヨリ fj妓禿ナ Jレカノ如キ結れヲノj；シタリ。
Xiレドモ牛j矯if主ニテノ免：l包獲｛リノ、J七ノ .j（）花ーヨリテ最たニ迷シ，5.0耗使用ニヨレノ、9. 
免疫程度ハ却テ小トナリテ ドー行位相ヲ示シタルιjl;j-シ，煎i!目減ニテハ5.0耗使用ニテモ本タ
設大f引をJ也f'Jf¥l主一二j土セス依然1-・_iI位相ェ γ リ0"i1kニ.-t!:i！革ifヤ、5.0耗以上ノ使用ニテ成ハ生
l~if);'. ..j ，（），／モ ノ揚 1·1(Jr,'ddt:I芝）ヨリモ夏ニ大ナノレ免疫ヲ日武輿ス Jレヤモ7Jl!Jリ難シ。
,i，士ニ一面ニハ同 心ー力一ヨリテ生・煮雨免疫Yじヲ比較シ，他面ニハ生煮耐発唯一ICヲ
? ?﹈?
以テ達成 ンf!｝）し最大発疫程度ヲ比較スルコトニヨリナ刊ノテ生・煮嗣免疫1t；優劣ヲ1:］定
〉得ヘーキナリ。
J-.Jl(J)r扮ーテ示λカ京日ク，肉汁it射ヲ’；.：＿クタ Jレマド丸ハ， 7.{iラサソレfil常ザ丸｛同一家J l.
兎ー於テ）ニ比シ立H:rf'.i感染ニ剣・シテ腕微ノ抵抗力ヲ示セリ o＼中丸Tf(北ニテ91乃至9G:¥Oil 
是帥チ非刊殊刊1¥:i'c} J 1\;r:;lli ニニ シテ，ヨ／＂＊Ill記H'I 蛍 1'J1]',";;K·i·J ／；泣川if~ デア ノし肉汁注射ニヨリ招来
賀来・ ウエルシ・フレンケル氏支斯壕痘菌生煮雨漏液ノ免疫力ノ差別 1.ifl: 
サレシモノナリ。
結 論
1. ウ氏瓦斯壊直菌肉汁培養ヨリ生免疫元及ピ煮沸免疫元ヲ製法セ Jレニ共ノ j針L...，.ウス勺
最小致死量ニヨル毒力ノ比ハ生劉煮1.+（生）針1.0＜煮）ノ比ナリキ。此ノ開係ハ海摂ニ向ツ
テ血中白血球ノ動揺ヲ指標トナシ タル揚合ニモ殆ンド同一ナリキ。
:2. 前記ノ如キウ氏菌生発疫）i:ヲ家兎皐丸ニ注射スノレコトニヨリテ首該芸名丸ハウ氏菌感
i~~ ；：. 針シア 100（肉汁皐丸）針86（生売疫元皐丸）ノ比二於テ則公Iii: ヲ得タリ。
:l. 前記ノ如キウ氏菌煮沸免疫元ヲ家兎皐丸ニ注射スノレコトエヨリテ，首該皐丸ノ、ウ氏
趨感染ニ封シテ100（肉汁皐丸）針88（煮沸発疫元皐丸）ノJ：七ニ於テ尭疫性ヲ得タリ。
.+ 肉汁ヲヰミ兎皐丸ニ注射スルコトエヨリテモ，亦タ首該皐丸ハウ氏菌感染ニ針シテ100
！健常皐丸j主；J・92-96（肉汁皐丸）／比エ於テ多少ノ抵抗力ヲ示シタリ。
ユ 同一家兎ノ：右側皐丸ι ウ氏菌生売疫元ヲ， k側皐丸ニ煮尭疫元ヲ，何レモ同一容量
注射シ，一定時日／後ニ同時間ダリニ嗣側星雲丸ニ同一カノク氏菌感染ヲ行ヒタルー，生発疫
元注射ノ右側皐丸ガ、煮沸免疫"il:.i主射ノ左側皐丸ニ比シ~＇.！（生受疫元星雲}L）針100（煮沸発疫元
皐丸）／比ニ於テ発疫獲得程度ハ僅ニ優秀ナリキ。
Vi, 生尭疫元動物ハ平均1331［，煮沸免疫元動物ハ平均260瓦 ｝！曹長：減少ヲ来セリ。
7. 故ニ生免疫元ハ煮沸発疫元一比シ同一用負：ニテハ家兎ニ向ツテ一両毒力小ーシテ，
他商売疫力大ナルノ結果トナレリ。
8. 然レドモ生浦液主義丸ノ免疫程度ハ生j慮液4.0耗ヨリ 5.0耗ニ噌量シタ Jレ時，下行位相ヲ
示 シ，煮j慮液皐丸ノ免疫程度ハ此際jニ行位相ヲ示シタリ。故ニ覧エ生・煮雨発疫元ノ売枝
元性能働力ヲ比較七ント微セパ疋シク同ーな力ヲ jた準トナシ賀胎ス Jレヲ要ス。
